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The fragment in memory 
The proposal of the artist in residence involving vacant lot use of kamimeguro1-chome, and an exhibition park 
 
??? 
Yu Kamijo 
???? ???? 
 
????????????????????????? 
 
 Now, there is a place used as a vacant lot. Scenery which was here once. It is lost at the same time something is 
made. The fragmentary thing which remains slightly then. Even if it is used by nobody but loses a role and a meaning, 
to be sure, it exists in the place. In this design, the past and the present context which can be read in this place are 
extracted, and that fragment is proposed to reliance. 
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